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COMMENCEMENT 199 1 
Friday, May 31, 1991 
At Swen-Thirty In The Evening 
• 
University Of I tlinois 
Pavilion 
• 
PRO GRANl 
• P RELUDE 
1.1Psal111 24"*t 
PRO CESS IO NA L 
~'Dub,rr..,sky Marrh"*t 
"Ca111ic.le"*t 
'/b;t from "So11g of Song," 
l·11ro1 l.tJt~rdt , llt«J of l i,c.o/ J,.,JJr,«1io11, 1Drottrl.!ilttsir lkpom,mu, Sl,/qi,1 
'1\mrdcan 
Aisha dt HP11t, TN01trl1Ut1.1it Dtpar1,nt11I Gmduntc, SoJ1>i11 
I NT ROD UCT ION 
Slx•/d()11 Patinki11, Presiding 
Chair, Tbt1,ttr/M tdit Jkpan,,mu 
PRES ENTA TIO N O F DI ST I N GU I SHE D 
HONO R S 
COMM ENCE 1\1EN 'f ADD RES S 
1\11/ard l . Boyd 
ANNUAL ALUi\1N I A \,VA RD F OR 
A CA DEi\1 1C E XCELLENCE 
Presentation of Awanl to Class of 1991 \'a/edinorian by Micha,/ I-:. Jo&so11 
Prrsilt»I, 1-\/umn; AmxiatUm 
VAL E D I CT ORY 
jay M idxi,/ Elliott 
M U SIC 
''Horn 8/owe-r"• t , W,r/d Prrmirre 
Orlxrt C. D(NU, 'f'l>t111t.r/Mulit Dtparsmtnt, Solokt, /nstnmor ;,, Brass 1"11rumnr11, 
1;ampt1 and Flttgtlborn 
CHA R GE T O T HE GRADUATES 
Mike Alcxa11droff, Prr:tidem of tbe College 
CHA I R , B OA RD O F TR USTEES 
Alton 8. Harris 
AWA RDI NG OF D EG R EES 
Pn,sm101io11 of Gmduate Drgrres by 1-:ya Dym Rosc.11bl11m 
\Ii« l'ffflifcnt and ~on of tbt CrudNaft Scbool 
Prr.r,·111,u fo11 of Uudt,gmduau l)rgrres by Hrn11111m Co110:..INry 
/)Ian of Studt1m 
~1US I C 
"T,/1 M, It 's the Truth"t 
From Jim "Co11cert of Sacrrtl A4t«ic," by Duke Elli11g1011 
Bobbi WilS)'At, 'tlxatr.r/Musir Otparsmrnl ArtiS1-ln-Rnid.t#u, Soloist 
R ECESS IO 1 AL 
"Co11tide'1*t 
•Co•r,d by \\11/i.tm R,,,-, Dim,.,-. C•u111pofMf'J A""'rir1111 ,l{.,;.ir ProgN•. TINaur/illttn< Dt,-,111,~1 
f{MJ"'ud by \\illiu,. RMIIO 
Col11ffll.,P C~"-gr Cwvt, R11f11$ I/ill, l)imror 
0I S1' J r GU l ST-IED 
l-IO N ORS 
May 31, 1991 
• 
DOUGLAS 1' U R NE R IA1A R D 
l-i>tmdi11g i\r1is1it Din:ctor, The 1\\btr0 Enstmblc Compa11y 
A11 No11orury Dcgrre: 
l!o<·tor of Ans 
N)r your seminal accompli,fbmmt of 011 emluri11g tlxattr of 1\merica11 Blad: 
nrtiltry. 
Prrst111f,1I by l"tiul C111ur Jlar,.i.s(Jn 
Colu111bi11 Colltgt FQ(t1ll.Y 
• 
1-iE L E. N VALDEZ 
Presidem, 1Hexic1111 Fine Arts Cmter 1'1/u.um11 
A11 Ho11omry D,grrc: 
/)o,:1or of Arts 
/YJr JtJUr i11.tpin11io11 and deditottd achi~,,;emellt of o major museum of Hispa11i<. 
an. 
Pm.mted 1,y Ro1111t Hortjield 
F.:m11tiw Dirttu;r of J'1111tN11t Edu,otio11, TIN Ari lns1in11t r,f Cbi(.1,go 
• 
JOHNATHAN RODGERS 
Pmidtm, CBS Tt·h-vfrio11 S1ar.io11s 
J\11 /1011orory D,gm: 
Doetor of Hmmme l...ritrrs 
Fo,· your enligbuued Jeot!ersbip of a pri11cifN1l o,gauizatiou of American 
uh--,;isiou. 
Pn:seuted by Bruc.e D1111/011t 
Pfmdrm, Mu><um of RroMkMI CPmm1mit,11frmJ 
• 
W IL LARD L. BOYD 
Pmideut, fi,·ltl Muuum ()/ Chicago 
A11 l/011orury D<'gn·e: 
[)Qc.l()r of Seic11cc 
/ i:Jr )Qltr profou11tf and ,omprrbe11sfrx f,Qnlrihu1io11 ro 
higher t"(luca.ti()u and 10 public 11mlt'rrtb11di11g of 110/urol bisu1ry and huma11 
cul/Un:.. 
Presmttd by Joh11 8. D11JJ 
Ctrmmi.niM~r, "fix Cb;,ai,~ PuJ,Ji, l ibmr:, 
Candidates For The 
MA STE R OF FINE ARTS D EGREE 
199 1 
IJ.o,mit J. Smotbtn 
• 
Candidates For The 
M ASTE R OF ARTS D EG RE E 
I 9 9 I 
Grruld M , How,nan 
Barbal'II jo,u Compbtll 
DJnitl jMtpb C1m11ing'1tmr 
Eduank Cru:; EtJJthio 
Joan Andm1 Rtbtr 
Pamdo Amr Gt.ngt 
R«sia II. Gt-rtttin 
J1mt CfNJs,ri,, 
i')(iri Cordon \\&lktr 
Corl){ R. $/on11tgtr Crrgg 
N,nry Elltn (;rtJJ.tm11n 
Mary Joamrt Happ 
Coro( J. I /;-r.;lik 
And"a Ka,npic 
Ka1b/«11 J. K,wpp 
Tbtodort IH.~ Ill 
Rl>b Cathon M°'Donllld 
Am,MllrUtmJ 
Kotbl«n M. Marilo 
Jobn Maul'I> 
Coro/ L« Mika 
Molly :11. Millu 
)11/ie Bub Mim11011 
f¼uriria l. O'Ne11/ 
Rl1dxl UJuist Ftpp,rr 
• 
Candidates For The 
8eatriu Pt11widJ 
Ju11ni1t1 Blair Ruth Rainey 
7imoth) Edrmtni Ryan 
1im()lby M11rlin Saum 
Murrin lauu11 Sebo!* 
Kamtnt l , Sema-n 
Fm, J. Shaffer 
Kathy Starling 
Trio Thompwn 
To11t Traub 
Janrts Ar1b11r C.rfield \\'lggi,u 
Ann-Cbristt )'ou11g 
Kllth-J A. Zlnk,md 
B AC H ELO R OF ARTS DEGR EE 
I 9 9 I 
\i-nita M. Abrums 
{,ahl Ay,r .-tdam, 
Maubn,!J $11b Adt/1 
YvoJJnc D. AgntlJo• 
RM/us Eu Ag11 
Killbl<tN Swan Abi:,,vpi• 
,ltubammad A. Alan, 
j ostpb Ritbord J\lbrigb1• 
ll1un/xrl(J Aluntora Jr.• 
Diont Alexander• 
..tnas1asio Alt.xamlrit• 
GrronJo A/ftrrs 
II. /II/on 
Lori M. /tlltn 
UJmrinc Allm 
Ptrff ill. A/Im 
t\Jkioj. Al/ism, 
Mitbtllt Jta,,nmt Alll#n 
Rrrtt Tb&n11ts Alt 
Et~Jy,., A modor 
Mithclt Amon,w• 
l)'"" Marir Andtt1-0n • 
A,u bony D. Appftbt,ry• 
Pu1ricJ.j, Arbt.r• 
(;rrgory l , A rm our 
/)onid S. J\rwine 
/¾Jul Anthony Asaro 
IAJ'fflint KyohJ Au 
1'1/ilon I_.., J\1bby• 
Krlky J, Asbtal'i• 
Christin, Lym, .;\tkh,son 
Ximm11 M. A11istai11-Bigurn1 
Clouk I •. AugNJtin 
J"ni'« R. ;\us.u'n 
J•!fr<J Aw' Jam,, RUty Bailty fl/• 
:Vanry ,'lnlf &,;n• 
Dotiul Cmml BaJ:,r,-• 
Mu.t M. &lagtas.• 
Melinda ;\mt &Jd• 
Grrgo,y &l>rrt Boh)'n• 
Roger Cborlts Bu,, 
Lis.a ly,,n D11ndJl• 
Cindy Marie BaniNin. 
8eti<J'/y Amt /Janl:s 
Ni1lm1,·,, Bllrtm~i 
Korrn Elyse \\flls Barnes. 
Amy). Bartbtlem:r• 
J01rpb Edt::llrd Bartbo/()tnt".!I 
l,aiuu Ca1/Nri11e Bartley• 
Sbauna t\11gtl Jlupe Bastone 
\fl/rri, M. Battie,• 
/»i,y Buutr 
Maria /)(. J..o Lu;;. Ba;a/Jmt 
R»btrt lka/1 
Na1hanftl BtanJ 
£Jena lwbyn btdtr 
Sut4n Merrit Ba1'11rl 
B,11, E-11,n Btjn111'0t/Jitt. • 
Mary C. Bdlario• 
JtrrmyAfitlxu/ B,nnat• 
1i,no1by AmOO,,y lknttvi, 
D«t1ul Af ichotl Btrrs. 
lta,m ioni Bttg 
ft/frry 1\ . Bt,gou 
N-eil A, Bagman• 
Josepb Alu/ Bcrnicbio• 
Jtjfrry IJNl()n Berry• 
'Timothy J. /Jerry 
Sttphtn C. Bt.rtrom 
D<lxlrob J. 8"1<r 
Sbtrry A. 8tt1on 
Martina Bila • 
Sbt.rist. Monull Bi/cs. 
1:"ril \\&.rm, Bing 
Brian 'Timothy Ris.d:Joffer 
Marl!). Blotk 
{J()ug"11 Cordco/llX Blah 
1'tirba,I I. 8/aUSJNn 
Drnnis. Cam,roll 8/«l 
Jona1bo11 / •. Blimrin• 
lu,1k&b 
l+•"J Dodos' 
St111I« Stantttt 8~lur 
F.tlna Boi:Rn/NJum 
Oio,ma DJ,o,ryale &lur 
R»,y William Bolc.n 
Tanya Mari, &nntr 
l)q,.,;id B*rr 
i\ngtla B()r/and G<,odritJ,• 
Sbmy l. Boshb,/f 
Dtlmt Sewyndd 801.111.ls 
Mid>tlle M. Bourri/li()n• 
Mary t\nnr f/JJdJtl 8w;no 
Can>IJ11 J. Btr.vyt..r• 
M,u/,rn, E. Bn,,Jfoni 
Mi<btllt Brudfoni 
Ca1bn-int Lynnt Bratek 
John V. Rtrnnan 
Cedric Rtnfan1in Bright 
Ma.rullr M. Brigb1 • 
IIDbtn j. Brilu 
NiaN, F.liuibt1b Brodlo· 
Cbrryl Vt.nil, Brown 
Cbtsur /.,o,Jtll Brrr.vn 
Cynthia 1\/oro B~n 
Jmnifor AmJ Nii /JflYIJ)r,r• 
Catbtrin, D. Bro-.,ny 
Yt'Onna Toni Brute 
Mitbatl ) . Bruining 
Dtlom 811atsi 
' 
' 1 
John Mi<batl Rudi 
IArrn Faitb 81'tl¢n Buj,ttf• 
John Q, Bui 
1h~:, A. Burbid,• 
,\!ooh Bu.rrzyk 
Carol A. BurJ.t• 
Tontiu Burl.t 
Erk 811rJ.tl• 
Brrnartf D. Hurrtll 
TbaJdrtJJ Fdix 8ur:)'1'1'i 
I.Ari 1:,·1i:.ab<tJ, 8111toglflt• 
Dftm Jobn Ousdtici• 
Coro/ Rrn'1t Bus/J 
Ct>llun Eli:tJl>tth Bush 
Thtrtsa 1\ . BuJMrl ClmN ltlul n,,,,,r 
G;no Mori, 8111un 
li.tnnttb 8yrJ 
'lrm,rt Midwl B_yrnt• 
l)tmirl Cbdtlr1 Calbrrt 
Ft1rr L. Ct1l.duon• 
Aman/a Cbrist,'nr CaMi.~JI· 
&011 C. Cali 
&on P. C11//11/wn 
c.,; M. ca11u• 
Donald Mit&trl C,11nrron• 
Job• T. Campl>t/1 
Cuti 8 . Cumfl(JS 
Josrpb l¼uritl. Canniff Jr. 
Sharon Ann Cup,, 
Jeff'? A 1/,n Capp,! 
Joni11r Morit Copptt11> 
Jomn Alo11 C11tl1.tn 
Dm:iJ A. Carroll 
KLII:, Tbo,na, Cartrr 
Paul Sut'tn C419 
Moritl $. Castrtfan 
M1>II:, Mari, Cas1rono--,:a 
Ninn C111anm• 
Miclxlfr Ut Ctr;}'lor 
Shtnd•n A. Cbanry• 
Do1111a Mario Chaj,pt..11• 
DtthtJ Cbtttw1111111m11 • 
$r411 ltur C«rr«vr• 
Kimbuly Bub Cbtssi« 
Antbl>ny l.m'(>J Cbildrm 
1/yung Gab Cb(;i 
S~11 A, (.Qristn1J<n 
S1rwn Al. Cipri11ni 
Om.rid Wi//i11m CisJ.t• 
jr1'11iftr Mary ClurM 
l,'i/u,, Fnmra Cloonan• 
Cbrislion Edt.'Ylnl CaJ!m1111 
J't'1>1wr Rrntt CoJ,,,,nn 
'/,,m.iolo Colrmon 
Miebarl D. C¢1Jir1 • 
T/:T(l Ni.d)r/1, Coflim 
Erin M11rir Colvin 
Maulxc, Raymon.d C1>nfri1r• 
Richard C. Connzd• 
Stott C()()): 
f.'/Uott Fni,r.klin Coo,wr 
Mtfoi1J Cooptr 
CbriSJopbff j. Corban• 
Mork C,mn,adtt 
RIJJtritl. Or--vw CDun11 
liRI J\ . Crrnsw• 
Micha</ P. Crvlr 
SJJarrm Annr Crostr 
Ja,nrs William Crv.i.it 
Drhru 1\nn Crutrlxr 
Lllnrt EdwtJrd Cumminy 
Jrffny TIXJmas Cunflingl,a,111• 
Som i\,m Curntd:; 
)urn Rtnft Curt!'i11ski 
Tina E. /)alirgr 
Marni lk11isr Danitlt 
R;rhanl I •• Dllri,,g-
Jta" Sitgfn'td Darling• 
Anno E. /')assM-.n'llt• 
Judi1b Ann /)aw/Sl)n• 
Erk (;(111rl nry Dat•iJ 
Gou P. °'1v-is 
lGl1bl«11 I . /N,;it 
Rid,,,n/ J. Dt L,, Cnr. 
Pi,rn Mario Cm:.i/1 DrMr1ri• 
Lisa Cbrim'»t DrSbantz 
Mirhotl i\ngtlo OtCiuo 
JrU Dr Jr:1111 
Fnml Mitbotl ()rJl>hns 
ftrry TboJ11UJ /)ti (;bi,,garo 
Luz Milag,os /klga/4 
Tbomas Danit/ Dr// Aringa 
Bt-11J DtlJis• 
lotllS /)t/fis 
julitnnr B. Drridn 
Pbillip C. DtSrifano• 
jtn1111ban Alo,i ~btrrry 
/)()n /)r/111 /.,l)uist D,H1tmg 
Camrlia N, Dr:nan 
C11r-111en Iris Di,,:. 
[,1,iria Mtzria Dia-: 
\11/btm Diaz 
.Mi~IN:t,I 1\. Digioia 
Sm.1tr1 F..dtr:ranl D,'l/u 
KMta 0. Oimi1trill 
Jill Mullrttn l)D/nr, • 
Robt.rt G~rgt Do/11,, 
Jnlrr JranAn,rr /)()Jrzal 
Erir On1> Dol,nan 
l..orrai11t Dom11nvJ;:S1i• 
Midxllt 1"Jxma Do11111dH 
F.Jwml F. o·o .. Jri•' 
M11ri111 \~ D.rnofrio 
ju,u Thtrno l),m, 
Kari~ Marit /)oylr 
Putrid Jol,n l.»ylr 
8111/Jsbcbn \\)U11 Druprr 
Mfrlx.rl M. DITl]Mn 
Duk9 UdoA Dror 
Jama R. Drrx.JJ11 
A. OroiJJr Dr:,-g 
J,ff $,01, DuBofsky 
1iua l .y,wr Dubs.ly• 
l.,4rn1iM A,u, l)ufl_y• 
Jr./fo,y l . Dunuj• 
William EJ~,a,rd Dunn I JI 
RicJxml D;ir.rwt1• 
jrui,es Ridwrrl Edgle:, 
1if!IOlbj Pd11I Eid, 
Jay Mk.Nd EIUou• 
J\lulxri11r Marir Ernst 
l>atiid \\1/liaw, Hw111 
Ktlly lfotn•IJ'1nr1..•v-/l 
Jotrpb Ambo,,y NIM 
Mt1rk I •• Rmm1>• 
Erir 1\111.bl'.m)' Fam.ow• 
Karr,., FtiuhJ• 
}tm1iJtr S. !ilran 
Sbtryl l. Nrrnro• 
Rtm,o,, Figu1t 
Ca1brrint Annt Fil,mki 
Mi'a Rothtl Fiurm11N• 
Bryan Jrronu Flr:ming• 
Jo.qrulint C. Firming 
Tamu,u ly,m Fl,ulKr 
Sandm J\/it Flor 
R1ti11a Fl'1rn 
L1nt1tr Jrantsr Fltr ... "<f1 
Rontla Dt,r~ Fltr..:J(f1 
Dwid Cbrimtplxr Foss 
l<J,lly Arm fur• 
IA 'Ton:,:, P. Frrm!Hn 
Sondra Fro111$• 
M11,gvrri1t E/Jrn Fnu,,... 
$UJ011 Mari, Frirn1 
Ra:,•mond F.. Frr11,dt 
Croig Jobn frydry,1»,»;,-, 
Arftnt M. Fur/Mg• 
Milan L (itydu 
Amiri Alrxtmiltr Galwn 
Kr.Jin G. G11rn,r• 
Susan A , Garriso11 
Jrff Gott11Ri111• 
Amit Gthring-9 
Gtorgr II. Crorgiou 
Rosalind Mi.rril/r,CmnJ• 
l),r.:id Josrpb Gttdir1g• 
R1blo Gtrman 
Julie Kml,lun Gill 
N1nnrtl<1 M. 8n1Wn Gill• 
Liw ]Mqu,lirrt Ci/Jard 
Jolt»rry Gilltrpit 
Usa Morit Gillapit 
8,o,ks-Tbomas Ci/1,y 
Din.a J.isn Ciobl>io• 
Msa Mori, G"ironda • 
Mu1ildo j ottplti11, c·;,,• 
Ff)Jnf ) . Gl"b 
Mir/,(u/ Ktrri Gold 
Dori L. G¢1,lm11.11• 
JolJIJ Ulllit1m Goldtlx...vitt 
sw,, Goodwi11 
lui Ai,n Gorni'11l 
Cbrisl1>pbtr Andrrw G"or:• 
MatJ Alan G4r:. 
J,fftr:, ·r. Goy,,• 
lynrtlr D<nilr G~r 
}at:qutlyn rnyt Grun/ 
J\ lory i \ . Cnmt 
Rt,,tt Et:-a Gratia 
1\ndrr Ma1b,Jtt Cray 
1\ngrla l.t:o Graziani'" 
Rb;md11 Y. (,tttN 
Mary M. Grttn,• 
Cl,riJlqpb<r J. Gmnlu• 
!l~o-, /n:.v/J Grtr.r 
l<Ptrina EUttn Grrgg 
tlngtla ChriJtiflt Griffith 
Jomt1 P,11ri<l Grimaldi 
.~11111 RidxJrd Crim,n• 
Mtlissa Gromhadx.r 
$fiSIIJf fkt/J (,"10$1 
Gbo,ml Hrrn,;o Gutn() 
Mi/Jr G"uldW• 
}w<f)b l¾urid G11nt*i 
Sheila U)uitt Gu1r.kan11• 
Todd Altm Gulnt-r 
PJ1ri,i11 tlnn-, G'u~i11l,l 
Ailbo M. CNZNIIJl1 
l.isa &nu Owi11,r 
Chris-1ir,1 Nor/Jr N11gmom• 
C(Jllttn Tbtma l-l.rJJom11 
Ka1blm1 0. l/11n1m 
/)anill Jolm Hanson 
}tffe,y /(Ima Hatrlrr'• 
Mid,.·ul E. Ht1rrlt11y 
juH, Ann M1m"t /111rpr.r 
Di11M M. llarriga,,• 
Krn,wb M. f/arris 
Phyllis 1/urris 
Puiritia Lynn /J,mmo11 
Gro,gr An1bc.#y /{any• 
£ri, /1;,y llaJ/ry 
Midxllr L)'»f'I llu1fidd· 
jrro,nt Tlrul lltr.dinl()n 
Frrml C. Htdl,urJ• 
Rk/NJnl Alan llrdmu11 
Du« D. 1/r,ufrrs~ 
Julie Ann M«,y /Jtnning 
Amy Rt,u llt,gmb 
lsai111 1/mrni 
Maubtt:.i J. 1/ryer 
~r11u1int \\itTl'fN fli/1 • 
Kfo1Wly I;.". Ill/I 
Murlt.Yne v-~m !Jill 
Eri4 G. Hilfo.~r,e 
E/i;;obtthArtn Hi11kk• 
UJrrnt }tan f//~>JJ 
Midmtl Puul 1/efrr 
jol#l'f Wil/io11t llojfm1w 
S11san Marit Carlxrinr /l()jf,,uw 
Kitn!wrly J. 1/ollimon 
[k1h Ann /-/opp 
E"-·•rlJ'" /1(),o,.,ie: 
C:;ntbia Murit 1/ot'Oatb 
Jamt1 A.C. H<r ..:.:~11 
Kr1J;N HjUt ll<r.«JI• 
Kafy,,n 1/rus.Jx,sky 
/¼Jr.r ,\nth<>n_y Nulnt 
Mt1rk Mau!Nc, /Jumf>'t 
Afit1 Drl,alil/11 Hunt 
K,i1b K. l/11nttr• 
Undo Marie Nusfrb 
J01epb L« HUlltr, Jr.• 
Amttna Bi ll111Si1in 
Clxr:,I D. NJ;nI 
Ct1rol lynn lly,Jmv, 
l.oum }ton Id/,• 
Rr.t:bid fit1011Z Idriss• 
'Jina Ka1blttr1 Innis 
llarry P. }ads,w II I 
Do11glln Hflittr j(l('()/n• 
lfr,s Amr jt~J 
.lfiulx/1 S. j,wr.Yr 
Erit IJ. Jaffe 
l'xnist Mmi,1t Jomes-• 
.Uorrho /..{)ll;M' Jama 
Tnttty Darr Ja11tt:s 
Sttt.Yn Jobn jonluus.ki1• 
S«m 8 . jumuub 
C,uy Ol,t,·id Jany• 
/kJuglat }ilm-t.1 Junud 
Ptttr Lym, Je-..-vll 
/..a11ran110 Johnson• 
Mary A. JOONson • 
Midmd 'tbomos Job,iso11• 
RfJd>tlf, JohtJffJn 
Hrrm'h jolm#n 
l\in~)' Cutblm, Joh11son" 
Corimu 8 . } t>b,rt1on• 
Alon .Jo1m 
f)m:m Mun', Jo,,~ 
l)ott,1t1 Mari, Joan 
Jalit ,-\,m j o,,a 
YuntM.Jona 
list1 A11,u Jqyntr 
Gil/xrt R. Jua,r., 
i \nd,ru; M . Judgt• 
jt.rmld P. Judg, 
Ct1rl11 D,mnitllt juT1Jni< 
Jac411tN1u JurrzyJ. 
Sttpbanit R. K11istrmo11 
Vit.t;y J. Kamu 
C-.,Ym At, Kuu, 
Kam, l. Ka,,,• 
Si11ffld ii . KPp;«l 
11,,n Ki,ru,11bt.las 
Ktt'/111 William K61ptr 
Mit/Hul Stoll Kaufmt1n• 
s~,l.o Kavouros 
Craig Alltt1 Ktlltr 
Harold E. Kt.fly 
T/x,aq C111btriM Kd~y 
1flltrit Sur Kt.lly 
/.,auro Ktnrully• 
Mnry l . Krosik 
/robin EJ/tn Ktr11rs 
Morrin RtN(( Ktt1tl 
Mar:, K,ys 
EgblHII Kbod17'.1'im 
~\.b'lry EJuvmf Kidd Ill 
j(}baj. Klm 
Curtis K. Ki,mtid 
lftnry Fmnit1 Ki,,g 
Uuu, Tm,or Cl'(J(ktll li.'ing 
Sttt~n £. King 
Hillian, S. K/trr,J()»• 
Bttb M. Kligtrmtm 
Wing }}n Ko, Jr. 
Sundu Maria KojfornMS• 
CliNt M,miN A'oglin• 
Jolm K~kints 
x;,,,1,r,1y D"'ist Kol«-"··'* 
Bill KomtdHJl 
Jtmm [,. Kon.NII 
Ro/Kn J. Kosiir 
Rolxtt Pa•l KM1111111 
St1S4n KJry Ko1l;asli"" 
Nih>/ll()S John Kotmis 
Kri11in11 I.L.011,,, Kot..'YJ1sdJ• 
Dtlx>mb l y11n Krrumtr 
Dt11isc Aim Kmhr 
}ostpb 1\. Kmn/ 
Milt Krorr~irz • 
Sbat0• T. Krop, 
Ktlly Kroti,rt 
Kfl1r>I Lora Kutlm 
Ktublw, 1\ . Kubtl 
Donn" Kotblrtn Kr1ku/11 
Man KNAul1ki• 
Lynda l..tt K11rv~i· 
Jomiftr An11 Kusl, 
j,ffe,:, L.tuy 
Rttq,ttl l.4Cour 
Amy Susan J,.«dlry 
Ste"..-., l.,afoytn, 
Artbur Sflt,'f..lfU J.aftsMis 
)ant 8, U1Gnz110 
Stttt/0110 Loli,· 
Ju/it A1t11 I.Ambolis 
SttJUJ l~nn IAlmplty 
Amy]. l.011g 
KJucn Ann l.ongt 
Ur:x L.ong/xinritb 
'limotby R. lJ,nu,11 
David Sttp}K» Ullur• 
U'OJK>ldo l.,mrr 
Anita Marit UStmt·• 
8«wly Mitbdlt lattnnore 
]<N /.,aur l..ut~ndtr Jr. 
Juli11n Uul• 
1bmlu M. IJIIIJY 
Gigi 8. l« 
MoKiagltr 
Rtmut Ed-..,"VlnJ Ut I I 
PromJXtp l.ttrop1111• 
£list (;. I.LGnwd• 
1'Jx,m11s Mitbatl ltipold 
Malitt 'Irma Pig11r-imlo l.ntt• 
At icbatl 'lily/or l.tpt ith 
Ke11t M. UnJal 
Br;ttnty Al/iron /,e.nur 
Rithanl ] . lt1d,ina 
PuuitJ A. !..L.Vvintrt 
lourit O(lb U,M,,,.vin 
Dm.•id G. lillry 
Mt1ry M. limi11g 
Dm.1il II. l,inJ141 
DtWris M11tir /..inl()n • 
Amy Jo litmr 
/ (;J(t A. l,'11/lton 
[)t11Afur1 l i1u-incbd 
Stephm1it Marit 1.Juyd 
Kivi,, Mirhad l.«h 
Room}. '-'Y 
StMty E. ltr.i.tman 
Caro-lint Sus11n U>:an() 
Rl>/,tr, Alan lu4'tt 
Jobn M. l.atNig• 
Mary Ann J.,;lin 
Adrit11nt Dt,1i1t \\:.Jtsflll·l.1m1pHn 
lltaJ/xr Virginit1 I.Nndgm, 
Cindi Umg• 
Joi,» jostp/, 1.us,;g 
Ct,roJy,r Ann lutzoui 
j()lllt P. ,~,,Jr. . 
list1 \&ltrit l.y,u/J 
Eli:a/xtl, C. l~,u 
Str-~,, M. Mll(IU'US 
Dm.k Antas Mad 
Onita Patriti-os An11 Mt1d 
Jtfff<J A. Jtndd<n 
Jamts AuricJ M•dlt1 
Kntblttn Mag11irt Babbin 
Mtg11n Mabo,uy-AJ,mo• 
jot.I D(l'/.:id Mains• 
ft11riti1, Dimu Maltdt 
UH1 t\, ,4f1111ingo 
Kt.vi" Ctnml Mtmn• 
1'fll(y M. Ma.re• 
/)r.:mmarit K. Mardx,:;:kn 
] . Mar.tou,frz 
Cbaristt '/bnia Manne:, 
Mari, F. Mamgfia• 
J11ma P. M11,yl, 
Ctorgt J. Mt1nlx1/I 
j«Nt II. Mam'n• 
Kim~rly L. lifar1i.n 
l¾wl Mar1indt• 
Anntllt Marti11tz 
Htbt.rt ft)rtt! ;lfuf'lintz 
1Vo11c;1 M11r1iJJte 
RbJ J. Jt,u-..11no 
A.xtl Mossol 
jt11111tt Annt MM1tl'J"On 
/Jarltn, M11101 Coston 
j(}bn /Jo,cwrd Mauhtw• 
EritMnubitS 
Fronk M1111gm' 
Juy :\ , Ma11ri~i()• 
Dt,1ut11 la M9wd• 
\\fmltll Mr.Calli// 
Cbarmaint Louis, McCu11,r 
MtliSSII A,m MtCt1rtlr)• 
'fht«J .1frCanby 
William R. MrCaulty Jr. 
l.i1a l . ilttCl~.:r:, 
Jatq11di11t A, Jlfr[)o,u,/d 
Dt.nny M,Dt,Mgt1ld 
Donald McDo11gt1ld 
1\ngdn S11u11t McCu1'rt 
j(J/;n l.tnilxm Mt/Jugh 
Trrnm EJ,_'fnni MtlNl)'tr• 
Midltllt M. MtKn:, 
,<lh1rtha lrtnt MeMurnry• 
D(lf,)id Mt1nbff.D Mt11J 
Scott &rl Mtl,md 
Judi l,)'nn .il/arin.a 
Jtjfry A. M idr:, 
S&-r; l,yn Mik(JS 1 
IAJ1t1t Mitbt-1/t Mill 
Andft'W 1/11.:tlty Miflt'T 
Con1tu11u Marie Mil/tr 
J11lk ;hu,, Mills 
&ma .Mills 
f 
Midxllt Mimm$ 
\!i"n<tnt j . Mi.rol>t/Ja• 
Eltan()r Miubt/1 
ToN } tJ111 Miubtll 
Clxrit Lyn Mitsuud,i fitdf,r• 
&r1111trl Eric Mixon 
J,ff,ry Job• M/adir 
MWm,ntd Rt Mno,1 
Dtfofo IJ. Moldtn 
Philip C. Moloitil 
Barba/fl \V. Momo1 
Nino :\rm Af(fnttflonr 
St(J/1 Momitl 
D'Sbo11 Milk/It Movn1bi,,,• 
J<J!,ry Ala• Moo,r 
/0:J11nnt Madt Moort 
S~n M. Mom,,• 
juttntill )'(,VIit M OtJOn 
MidNJ,1 IJ,11" Morgn·dg,• 
A/111gueriu C. Mo,rris 
S11ndro L. Morri,• 
1bdd } . ;tfqrris 
Sandy Cf11bottgb Muwm 
A1m-Jllarit tlfrozy11sK; 
1imotby Ritharrl ;11urblba!lft11 • 
Ric&trJ $. M11foi.bUI 
D.wicl Tbtrid M1111r1rJlj• 
Sbtrri Eluinr Mor"!Y 
Dm,itl }tromr M11mn 
Stymo1tr K. ,'\Jaft 
iltitbtttl Nnf""illo 
M11ri11 £ftnn 1'4.,,.,orro 
J0An11 Mari, 1\!tfJt)11 
Jon111Nn P. 1Vastl 
Michtllr A 11i111 ,Vr.:Jso,,.,, 
Wi/J()R Srou Ng 
S1111ndrn Dtnitt NidJoJS()11 
&ntt MIi:, Nich1>11 
l .indft Jum Nkol11is• 
Marybttb 1'mtt NitmanR 
IAm ltt Norr 
J11Ji1b Arlt11r Norrid 
&,,,d.,11 William Norri, 
M1ugarr1 Ca11d11u 1\/ortop• 
T,vy Stolt 1¼r1011• 
l...n;,,v jt11n ,\!o,..r11k 
Rid:Nzn! 1'/011 iW..lJ.'Odi• 
Jamrl t:uniu Nt1tlolls 
Danit/ Jmnt1 Nu1tr• 
PtJtrid EJ,._.,,ur/ 0·1~1/ 
Strm J. OW,.i// 
Jodi Mic/xi, O'SJx,uglmmy• 
Bar/td,v \V, (xJ,ou• 
Job• A#lhony Ogrok"'M 
SylitVI Ob/rid) 
D,mfrl joJm Olas 
Alarid E/11i,u 0/Jt,;Jorf/ 
Midt<llt 1\nn Oltjnir..al 
Amlrr-.,;, Olt-1:siuk• 
Margit job,m;n~Oli;~r 
Eric Bry:,wt 0/srJn• 
Robtn J\mbo,,y Olto11 
jtrry Opptnht;nur• 
Jua.N Carlos Onr..co 
Todd C. O,oornr 
] ,mus £. Ottrom Jr. 
£brr," Ostrrtitbc-r 
UN )f, 0-w 
jn,11ts 1~ 0..'Y'Or;, 
Cbris1ophtr Ktitb Owf,, 
SnNdm /.;..,;nya (k.,y111 
R()/Nr, l. Panscb,. 
, t,1110 M. l bdi/M• 
Rl)krt Ii . Pudjt,r 
/,u; Nereida P11gdn• 
Jan, A(QriL Jb_g10ro11on• 
Suwn \V. /ttkus 
jol,11 E. R1/da Jr. 
/Jria,, A . Pa11d: 
INSa J\111ooidJ 
{.irtda Afarir Airrisb• 
Tbomas Jo/tn Pu.s1qrrl/t 
job" /11XJ;r1rd PtttU 
Bnmdi \11/eritl ft111tno-n 
Giru1 M. /¼111,m,n 
Atirl:i.ul fvvl'1k• 
A11drra A-I. lb:,11t 
Sttvtn Dam'tl Jtah 
At1d1V S11, IHtlSRJQ 
Jtrmiftt C. /l-.,m 
Kerry /tnn 
Cristipa E. N,r., 
Cbtri1' Or'.J/ /trliNJ 
:llildmJ I. /¼rkins 
ll111raJ. Ptn1ta11Ng 
A111ho,,y ftrriJ0111,• 
\Wl/ami111 Ptrry 
Eli:.abttb J. Cli111011•.l+1tl'WN• 
] ~» C. ftu-r1011• 
/..is;·t M, htrm;n 
Midxllr :\m1 lttJ:111 
MarianM Pbtlps 
Alfrrd t\111ho1,y Pbillipt JI/• 
VK/itm I~. Pi&,• 
NiMli1! S. Pipas• 
G11brirlla Pitat.r{) 
RidMnl Mark Pi11n1atJ• 
Ttd Pi;..VJW(lr 
Ft.r11ando Pln11dla 
Tiffiu,y Uigb PkU)(J 
Jat'111tli11t K. ftxlzi111• 
Am111 M. fbmm:ilJ,• 
Sus,w LL;gb /tJmmuu:. 
] 1,lir :\»11 lt>pnlor11m 
Kimkrly Ann, /tJrltr 
/ '1111/ J. lbrttr 
Sharon M111Kart1 ft,r," 
Dawn Midxlt lt,1;,m 
Myron ltJNptJIJ/U(IN 
\\fu)I Rn«II 
jtamutu Prt'Jtit1• 
t\Ndm11 A, Printt Jr. 
l'rmtrr/11.1 t\1111 Prt'JbJ 
Ct,tt•.Jir.'lt Ann Prot'Z(k 
Attli,, L. Pnxxrt:arto 
/Javi.d A. l'r:.Jbyls.H 
1ina Putrtlf 
j ,mmt l{1ltrit Pu-"J'"' 
Kturn Ann fJuirm 
tbbn,f Abmtuf R.1bab 
W-!>'"' 1'l>omus Rttti•r 
7'/xod,rr 1/Jul,liff Jr. 
Carr,Jy1 F. Ri;gim'a 
Knrrn E'twtis Rainey 
/.,JJ11f'lJ /Ytbtllt l?it,#irr.. 
l .. issmt Ri:mitn 
Ribrtta M. Rmnin-.. 
Samira ~,,J• 
Ew ~y11 M. &ndlt 
1'4rmll lr;on Ranrlolpb 
jt.on D. ~ucb 
Margarrt Am, k4yt• 
Job,r Bop,isu &iynt,. 
Mitbtllt l)arr,iu /?.ttf,nomf 
£:.rt, l)arttiJ HnJ 
O,lfa 1-: R«tt 
Hfuul.a H. Rt.ithmmm• 
Eli::.01K1J, M(lrit- F«itmryrr• 
Midxll, An,1' Rtptbtr 
1'l111ia D(lounlts Rtsto 
l..1111n, Eliwltt,b /«,m• 
Cbtryla11n ,1111,.;, Rty,10Jd1• 
/Jtdt Roi,;,, Rr..,11,,• 
laum l-,:tvlyn Rbodrs 
Mitbtllt Anm· Rith.Jrr/J()tJ • 
St"'ir RithanJs,m 
]ant F. Ri.cblowiy 
Ana T. Ri«> Ganntndiu 
C/xJrltnt Mri,11, Ria 
Mtrtditb Annt Rff.ia 
LnNt At,,,.,·, R»/Nr1so1t 
Gina !rlnri, Rodrigue:.• 
Ma,:, Ann Cirri# R(J.bn 
Les/ie Ri)lf"• 
'fo,.;o/ Rnlm,n 
Kritb Al'1n R»11uro 
Etkmnl J11mrs R&»lft• 
Hilary-Ami /,11p,tz RlxJut 
Coria Rostn11ti11 
Ktltblrrn Mq,u1 Rosti 
/)lr.;.id All,,, Rhty 
Cittdy Britt Roupi 
CJ,rim,pfxr Midxul P#J 
Roi,,r, jo«pb R.JdJ 
Mithtllt M11rit' Rt1t1tr• 
/Jri-m R. Ru/11111111 • 
Supttn \\( Rltrnbougb 
C«ilifl Rutltdg-t·• 
~1111,. Oran R1rt'()}o 
JNlit Mark St1c6anii• 
.Mindy F. Sotbs 
Ugo S'1t1to11t 
Noruth $.alditlar 
l,ttAnN $o/t'4l (lfr 
Katbryn 1\ . Samut/soJt 
(;m1/.d A. $.Jn.dlf• 
Obdulia Sand<11,v1/ • 
Sr..nnnt Catlxrint Sand1X.'f1! 
Sal{y Priu S11pJKnfirld 
1\rmtn lkrgt Surmfia,r• 
Lisa A ,w &11/itt 
JmtfUJ Afitbatl Stan/011 
A atbo,ry lt,o Star/0111• 
Kritlk A11n Stheunrmann 
Craig Sm,-n1 Schill,r 
Jtjfrry Jama Scblomp 
£/iu,l>ttb M. SdJlryrr• 
11xm1as J. Stbma/1 
John Ktt:in $dmtidtr 
Sheri jttJ11 Sdmtidtr 
Kfm Ja11r St/Joi:. 
Eric Scbultz 
Ri,,,11/d Eric. Sdn;.lilrtZ 
M id:arl A /Im Ritbord Scbwrd.a • 
M ithtllt Seo11 
:Hartill li:d~wrd Sr11/lion 
:l/11rk J\1011 SrJ/ud. 
D,mitl Jfik/'b Sdft.r• 
R;(ha,J ], Stll,,, 
Marri-Btth &rrittllt1• 
!trry j . St"J:it; 
Phyllis 8rrnntr Sbahs,tJ 
FarJan $1,ab;d 
\lfoian $/xmt • 
/Jn:f!i-d Katbl~n Sban11on 
Mrtvlp Am, Sbo1111011 
Cr1r1is s1,m.i;, 
Gt111rdi11 1\t1gtla Sbaw 
1-~muW Rff)•nr/J Shaw 
Mrggan Bridgtt SfxJJ,o,n,r 
Emil S«riJan 
Mary Tbtma S&ridan• 
Mobomtd G"'1w Sbtrrifr 
At"Jiit l.,4s/J11t1n $hi11t 
Kimberly :\,mmt Sbkvr 
M1ulti Ai~r, SbQnt• 
R1111altl Marti11 Sit.gt! 
Jodily11 E. Si,nwunu 
Jeff"] Mork S imp,on 
UJ11m L Sinard 
Kimbtrly Kfog Sh1glt1D11 
7Hcia Sinott 
A,gtmina F.f4int Sh'ntgts 
lid=nl Job• s;..;, 
jt.nniftr Ann Sh>rry 
Alitt Morit Sl f]pnyl• 
Htidi Rluhotl SIIXVUk 
Tbtmt A. Slusbu 
Brad Smt:ds 
i\drit-1tM Smilb 
A litia Arlan Smith 
Carlan M. Smirb• 
Chrfrtoplxr flrJl/and $,nit/, 
Cbris1op1Kr ,Vw/ Smitb• 
ClJristopbtr Rnbert Smith 
Cryttol U Smilb 
Di11ttt Marq11ist Smi1l,• 
Rt>gtr E. Smi1b 
Sttni11 } try Smitb 
Tammy lknu Smilb 
Thomas Albert Smith 
Clr.:.vmb j , Smitb Jr. 
&or, L. S,wpt/• 
Rkhanl \'6/ur Sobin • 
l.lllitt Sonuga Hrrxl,nan 
Job• Soo K.M. 
\lit,>ian $()rii1r111 
Martin Sorrr,nd<JJuy 
Sam Tbomgs Sp,m«r 
Ch<ryl l . Sp,nn • 
UJuiJ Sp'1nmo 
Rn,ur G. Spttr 
C.,by Spim • 
Jobn R. Spingola 
T'°""'Y Hadtf StJ ttr• 
joa,,n11 Cbristi,,11 StllWSki 
Ch<ryl M. Sttffe• 
Suw1'nt I~ Sttffm,• 
}"lit Mom Su in 
Mirkllt t\,,n $1ti11 • 
Xri11,,. IAui# Stmskmd 
Mid!tllt Btt.lJ Surn• 
St«t'J Midltllt S1n:,cns• 
Mi<MI Jolm StNKlrt 
Mory Joy $1odfud>" 
Po11/ P. $1od11/ai 
Do"Y"I' ,h -ilt s,om 
Sh<ryl Kim S1olj 
Mau«'W H. S10,., 
S1~11ir Lyn" St().#( 
Darm, D11a#t Stortz 
Rolttrt11 StmJ'm• 
Btt>n'IJ S1rttt 
Liul R. S tr--""4 
l,.i-.,(J. s u.arr:. 
G"G"'Y J. s..u,• 
Eliso A•" S11eln 
Mflrcos Swri<,• 
M;,t,.,/ D.•gla, S•tpptl 
Sttpbtn K. $11/Hw.#• 
Oliw-r $11mmtrt• 
Rkb $11mmin.1• 
Wbui.l Sum,tt 
JMditb Ann S-wutt."Y)()I/ 
8<Jgd.on .4.. s~,, 
Mary An11 S;)jlil• 
Alicbat/ J\kxrmdtr '/all 
Annt Al11.rir Tarjan 
10m RIJ«o 1iuMi,u 
St<Ju 12r.J.~ 
Aaron .-\la,, TIIJIOr 
Bnulf,,, & br.rt 1U)·l<>r 
Cyn,IJUI Marir Trrflrr 
S11S11 ' C. Ttr Mt101• 
ltt Jos,pb Tmo• 
Som A. Ttno• 
Kom,u Morir Thomas 
Rl»lyn :H, T&nn111 
Cla,r_n« I/any Tb<>mpstn Jr. 
Ulu,r; £/i:4Jx1J, 1'1,,ompJ()n• 
K. Klal,r Tl,,om,,• 
Dt11isr Ann Th11rm11n 
E. lwwlings Tburma1.t 
(iro,gr 'Ii/Iman JI'. 
Ottnirlfr Cbris.t i11r 1indolf 
lkn,dru a 7;,,p Ti-:.inno 
Poul William 'Torgu1 
Mor• CJ,orfrs Tornbti,n 
An,r Morit Torrrs 
Cuar R. 'form 
1Votl 'IOrrrt 
M11ri11 "/orrcy 
V.ct()r J, 1busigmint • 
&nu Tmin<> 
J r111s Allttrto Trroillf) 
Conupdon ·1;;110• 
j t1tft1di,u rn·mblt 
Kiltblun Ftlin'ty '11w>t • 
Jo,J,,,a I'. °/lui 
M rilm l , TMdor 
Melissa M. Turd 
RdyRIIJT,mttr 
DUJM TtutOlf 
Janrt Ulim•i 
Mitbar/ Undnuv,cd 
Cu ks l flMrrmmo 
Jt>1111tlN,,r Edmu,r Urn D«lt 
Andrrw Dllrri11 i1.,.., Dt lfnur 
jot/ D. Van Diggt/111• 
Atmrltt J. u,nD#m 
W ry P. U1Menb11>11tu• 
Afid,ar/ J. U1n/)t\lhrktr 
Dtbm A. lf«hionr 
Mark Jama lHbn;t• 
Mary Jo lfJgoni 
Grreffrry David \f:z.utti• 
Rol>rrt Todd l'ie"g II 
lftttor Vi/lama/ Jr. 
f¼m:, El4int l'/«J, 
M1u rus J. Vil 
Barry S. l~csAo 
Rubonl ] . lloleg• 
CbrislopJ,er T. Ila/a• 
Tbm:la FWrmu l\blh-r 
/)or,oJd WJ/lou 
/)ar"fl £ugtnt \\ulltr 
7ilmota &If« \'tb/11 
Pi()lr Rbbtrt \\blur 
t:n'c Stn..'<n \\h/10-n • 
D.•glas C. ll&n/ 
Pamt/11 Michtlt \Um 
Collttn Morit W-htr• 
Tbo,na, (irorgt \ltht, .. 
Cam't £/i:JJltt.t b \ \tfou 
IAri A ,m \\tfotr 
Cbisbolm l\rinm.,m 
,V<:ol U( i,tn~ • 
C,uig F. 1'"1<>.4-llr • 
Cbristophrr Pbi/Jip \\tn 
Bn·on D. \ \t.r1bury 
Cynthia]. \Vbitftr 
Danir.f S. \Vhitt 
Kimlxrly U1$/Jpf,.m \Vbitt 
Kimlxrly A ,,,, WbiulKaJ-
Ani111 Duw,r WJ,iuJ,y• 
Ka" " Cistllr Wbitt" ••d 
Kristine M11rit Ultga,id 
Barbota \\fo-..t.bo-11 
Jtaair Marir Wii,nsky• 
Ant(fintll< m:t,ka 
Eric Wit.tty 
Kr/Ii Sut \\','lion• 
Adri<lllfi' J ton,111 \\'illillms 
8ridgtu Rrr..fyn11 \\illio,ns 
Mkhttrl R. \\'i/Jiams 
s~u /J(r.;iJ l\il/iom1 
Tbornl<Jn \Villi'-1ms Jr. 
19,,t icr V. \WIiis \.Wntm 
Kimi'° N. 1'1Json-R11JI 
Cyntbur Mi,lttlt \\·innigr• 
Joma C. \\'i'nttn 
$birlty Mon·, H-ir-• 
Tbtod"1't RJlnda/1 \\ittbtr /JI 
Tbdd Frrdricl \\itt,,.. 
Alida MtJrit \VltklimJj 
JMtpb LJ-Chong Hoo 
S1tpbanit Annr \\hod• 
RDM/d kiJber1 \'°°'1rid , ,._ • 
Afifk,/1\oodtP. 
F/a,J,,I B. 111-igbt 
lbi«t RP-ntigb lliigbt 
Stocy Diont Uhgb, 
lb111<1J Jobn \l+t>nlki 
Cbris1opb<r S. lljsoglad 
Ta.mom Tfflt0l11 Yamltji 
Rodnty Atortilf Y«J.t;y 
Ht4tb Y'1naiu1-• 
S#JJllfnal, G. JO-ng 
Juli Yo" 
Tank Utr;t" York• 
Mario Grau Yl,r,011 
Hrlm }0,;ng 
Jlllfin, C. ~it· 
\\&ldt•or Zam/rm,rt, 
Job,. J. Zdan'1WSki 
U,,11 Z«tvi, 
Karo l . Udiktr• 
Swan M . Zklkr 
Rtnra M. Zirmbo 
&mitt /tan Zimmtrm1111• 
Su.,1111 Al® " Z.ilfllt,• 
D(lf)u/ H. Zo/Jou 
Sbaro11 L« Zwtibad 
COLUM B IA COLLEGE 
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~II: apologiu for ·i11adverte11tly 
!fmi11i11g these 11a111es from 
the 1991 Com111e11ce111e111 Pmgram. 
CANDIDATES FOR 
TI-IE BACHELOR OF ARTS DEGREE 
1991 
William 8. Curtis 
Fenumdo j, Fr.rnandez 
Troci Flll)·d 
Stepbe11 I': /iJnf 
Augtlo }'t~l te j rf'11igo11 
Jada lark 
jorg, Luis Ortega l/0111)1 Jr. 
A•larr E. 1/ued,er 
Jamn Rlibrrt Sharp 
Ambo,ry A•/idxul Sicilia110 
11,gon Swart S1nikoff 
job!, Akinz Wbtr 
Rid,onf K. Hilsvn 
